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January 14, 1962 
THE BQISE JUNIOR COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Presents 
Students in Recital 
PROGRAM 
2 P.M. 
Prelude in A Flat • • • • • • o • • • • • • Chopin 
Barbara Pipkin, Piano 
Romanze • • • , . 0 • • • o • • • • • • • • .Mozart 
Don Hawkins, Horn 
Waldesrausohen • • • . • • . . • • • • • • • • • • Liszt 
Diana Anderson. Piano 
Noel Suisse (with variations) • • • . . . • D1Aquin. 
Darlene Kreugerp Organ 
Andante en Vairiazione and Varc I . . . . . Beethoven 
Mary Morton 9 Piano 
Gypsy Serenade • • · · • · • • · . , • · · · · • • Nachey 
Kathleen Morrison 0 Violin 
Waltz in D Flat • • • . 0 •••••• 0 •••••• Chopin 
Carl Williams, Piano 
The Lamb ••••••••••• .,. • .,.o .. ••• Streetman 
Gerry Cosby. Voice 
Sonata) (Opus 2, 1/=3) ••••••••••••• 
Rodney Williamson, Piano 
Havanaise • • . • . . • • • . • · • • . . 
Eddie Haddock~ Violin 
Sonata in A Major (K. 33l)(Allegro) •••. 
Gaye Berger 9 Piano 
0 mio Babbino caro (Gianni Schichi) •••• 
Andriette Garbrecht, Voice 
Rondo • o e • • eo • 
Judy Frayier 









Sonatina in G (Allegro) • • • . . . . • • . • • • Dussek 
· Candy Fickes, Piano 
Lilacs • • • • . . . • • . • • • • • • • • . Rachmaninoff 
Judy PayneJ Voice 
Romance Sibelius 
Joan Buskett, Piano 
Accompanists 
Voncille Streetman, K.E. Mitchell, Darlene Kreuger 
Teachers 
Horn - James Henry; Organ ~ C. Griffith Bratt; 
Piano - Carroll Meyer and K. E. Mitchell; 
Violin - Kathryn Eckhardt Mitchell; Voice - David Streetman 
